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e projet « Euromed heritage II, patrimoines partagés » auquel a été associé le département 
d’architecture de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, est arrivé à son terme le 31 
décembre 2005. Ce projet qui a  bénéficié d’une subvention de l’Union Européenne a rassemblé quinze 
(15) partenaires du pourtour méditerranéen et  a été coordonné par le laboratoire  CITERES-EMAM de 
l’université de Tours en France,2. 
  Il a permis la réalisation de plusieurs  travaux, et notamment la publication   de nombreux articles. 
 
Lancé durant l’année 2002, avec le soutien de l’Université Mouloud Mammeri, ce travail de 
recherche  en réseau  a bénéficié des échanges mutuels entre les différents partenaires. En effet  la mise en 
relation de personnes et d’organismes à travers des échanges d’expériences et des réflexions collectives a 
participé à l’enrichissement de la recherche et à l’actualisation des enseignements dispensés. Ce 
partenariat a contribué à la mise en œuvre d’un réseau puissant d’échanges scientifiques à travers une 
coopération régionale concernant le patrimoine architectural. Ce projet qui a ouvert la voie à de nouvelles 
perspectives, se prolonge aujourd’hui, dans le cadre du projet GDRI, « Architecture Moderne en 
Méditerranée sources, identification, actualité (A2M)». 
 
Les travaux auxquels a pris part l’équipe  du département d’architecture, ont permis de finaliser 
trois sous projets et  de présenter  deux expositions sur le patrimoine architectural et urbain des XIX et 
XX siècles à Alger. 
 
Le premier sous projet « Répertoire des connaissances et des sources » a permis de réaliser un 
inventaire  des travaux et un repérage des sources relatifs à la connaissance du patrimoine architectural et 
urbain des XIXe et XXe siècles en Algérie.  L’article publié dans l’ouvrage collectif « Histoires 
d’architectures en Méditérranée, XIX et XX siècles »3 sous la direction de Jean Baptiste Minnaert dresse 
un état des savoirs et propose un bilan analytique et critique des connaissances. 
 
Ce travail n’a pas eu la  prétention de présenter  un éventail complet de la production littéraire se 
rapportant au patrimoine architectural et urbain des XIX et XX siècles, mais a tenté, sur la base des fiches 
rassemblées, de construire une  historiographie qui aujourd’hui fait défaut dans ce domaine.  
Cette première tentative de construction d’une historiographie de l’histoire de l’architecture et de 
l’urbanisme algériens a permis de mettre à jour plusieurs pistes de recherche. 
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 Ce projet a été coordonné sous la direction de Mme. Mercedes Volait et de M. Romeo Carabelli, de l’Université de Tours. 
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 Boussad Aiche et Farida Cherbi, in Jean Baptiste Minnaert (dir.),  « Histoires d’architectures en Méditérranée, XIX et XX 
siècles », éditions de La Villette, Paris, 2005, pp. 97 - 130 
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Le deuxième sous projet « Inventaire des instruments et des pratiques » a abordé la question des 
pratiques réglementaires et professionnelles appliquées au secteur de la conservation du patrimoine récent  
en Algérie. En effet, l’article intitulé « Le patrimoine des XIX et XX siècles en Algérie : un héritage à 
l’avenir incertain »4 s’interroge sur le devenir et la place qu’occupe cet héritage dans la mémoire 
collective des algériens. Représentation par excellence d’une altérité, ce patrimoine est aussi le vestige 
d’une période délicate de l’histoire du pays. Aujourd’hui encore, les difficultés à s’identifier à cet héritage 
constituent un obstacle majeur à la définition d’une politique claire de protection et de sauvegarde. 
 
Le troisième  sous projet « Eléments clés de la réhabilitation »  a analysé trois opérations 
particulièrement significatives dans le domaine de la   réhabilitation du patrimoine architectural. Il s’agit 
d’ensembles architecturaux emblématiques du centre historique de la ville d’Alger qui se situent à 
l’intérieur du périmètre du carrefour  du millénaire. L’article présenté dans l’ouvrage collectif « Eléments 
clés de la réhabilitation »5 sous la direction de Mohamed Awad, reviendra largement sur  la dimension 
symbolique, historique et architecturale qui ont été à la faveur de ces choix. 
 
Il est aussi possible de consulter sur le cd rom « Patrimoines partagés » ou sur le site web  
http://arvha.org/euromed/index.html  l’ensemble des informations concernant les instruments, les 
pratiques et les éléments clés de la réhabilitation abordé dans les sous projet 2 et 5. 
 
Deux expositions, sur le patrimoine architectural  ont été présentées dans le cadre du projet 
« patrimoines partagés ». La première «Regards sur un héritage », a été présentée au Bastion 23 à Alger, à 
l’occasion du mois du patrimoine en avril 2004 et la deuxième « Images d’un patrimoine » s’est tenue à 
l’Office Ryadh El Feth à l’occasion du festival culturel européen en mai 2006.  
 
L’idée d’organiser des expositions sur l’architecture des XIX è. et XX è. siècles  s’inscrit dans la 
continuité des travaux réalisés et dans le sens des réflexions engagées au sein de l’unité de recherche du 
département d’architecture. Elles sont  avant tout porteuses d’une volonté d’ouvrir sur des horizons 
nouveaux la problématique du patrimoine en Algérie.  « Une vision envisageant l’idée de réappropriation 
d’un héritage qui bien que symbolique de l’altérité est aussi porteur d’une part de notre identité 
méditerranéenne ». 
 
Aujourd’hui, les menaces qui pèsent sur l’héritage architectural et urbain des XIXe et XXe siècles 
nous interpellent. Si sa reconnaissance en tant que patrimoine national dans certains milieux universitaires 
et scientifiques est en cours, le nombre limité de monuments classés appartenant à cette période, malgré 
son importance, soulève plusieurs questions. La dégradation qui menace son avenir et l’état d’abandon 
dans lequel il se trouve devrait interpeller l’ensemble des institutions concernées par le patrimoine afin de 
mettre en place des actions et des mesures d’urgence pour sa sauvegarde. 
Dans la pratique, beaucoup reste à faire quant à sa préservation pour peu que le souci de 
sauvegarde dépasse les clivages idéologiques.  
Nous reviendrons plus en détails dans le prochain numéro sur les questions liées au  devenir de ce 
patrimoine qui  constitue un enjeu essentiel, tant sur le plan urbanistique et architectural qu’économique 
et social. 
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